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Résumé.฀Etudier฀la฀musique฀dub,฀c’est฀remonter฀au฀berceau฀฀d’un฀grand฀nombre฀de฀musi-
ques฀populaires฀urbaines฀de฀la฀in฀du฀vingtième฀siècle฀(rap,฀disco฀remix,฀trip-hop…).฀Nous฀
allons฀ donc฀ donner฀ dans฀ cet฀ article฀ une฀ vision฀ globale฀ du฀ dub฀ jamaïcain฀ ฀ autour฀ d’une฀
rélexion฀฀qui฀aura฀pour฀enjeux฀de฀déterminer฀si฀cette฀musique฀peut฀être฀considéré฀comme฀
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soixante-dix.฀Pour฀des฀ raisons฀historiques฀20฀ou฀ liées฀à฀des฀mouvements฀migratoires฀ importants฀21,฀ les฀pays฀
dont฀nous฀étudierons฀les฀musiques฀sont฀les฀Etats-Unis฀et฀la฀Grande-Bretagne.



























On฀constate฀à฀ l’écoute฀de฀ l’album฀«฀No฀Protection฀»,฀ réalisé฀par฀ le฀dub-master฀anglais฀Mad฀Professor฀en฀
1995฀à฀partir฀de฀l’album฀«฀Protection฀»฀(Circa฀Records,฀1994)฀de฀Massive฀Attack,฀que฀l’on฀tient฀là฀une฀œuvre฀
qui฀synthétise฀parfaitement฀les฀facteurs฀d’originalités฀du฀dub.฀En฀premier฀lieu,฀Mad฀Professor฀utilise฀déli-

















leur฀ offraient฀ essentiellement฀ ce฀ type฀ de฀matière฀ sonore.฀ Il฀ ne฀ faut฀ pas฀ oublier฀ que฀ Perry,฀ tout฀ comme฀
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des฀années฀soixante฀dans฀la฀musique฀populaire฀jamaïcaine.฀D’un฀point฀de฀vue฀musicologique,฀«฀l’enveloppe฀sonore฀»฀
accomplit฀ici฀une฀véritable฀révolution฀dans฀la฀mesure฀où฀elle฀implique฀la฀disparition฀de฀la฀note฀en฀tant฀qu’élément฀
de฀base฀du฀langage฀musical.
15฀et฀la฀déinition฀suivante,฀donnée฀par฀Bruno฀Blum฀(2000),฀en฀est฀symptomatique฀:฀«฀Dub฀:฀version฀remixée฀d’un฀mor-
ceau,฀où฀subsistent฀des฀parties฀de฀voix฀ou฀non.฀»
16฀Une฀discographie฀sélective฀illustrant฀cet฀éclectisme฀sonore฀est฀proposée฀aux฀lecteurs฀à฀la฀in฀du฀présent฀article.
17฀que฀l’on฀retrouve฀dans฀un฀album฀comme฀«฀Kung฀Fu฀Meets฀The฀Dragon฀»฀(Justice฀League,฀1975)…
18฀dans฀un฀album฀comme฀«฀King฀Tubby฀meets฀Rockers฀Uptown฀»฀(Shanachie,฀1994)…
19฀ce฀que฀Chris฀Salewicz฀(2001,฀p.฀32)฀souligne฀comme฀étant฀traditionnel฀chez฀les฀artistes฀jamaïcains฀«฀qui฀s’affublaient฀
de฀narquois฀sobriquets฀aristocratiques฀»฀depuis฀les฀années฀quarante.฀
20฀La฀Jamaïque฀fut,฀jusqu’en฀1962,฀une฀colonie฀de฀l’empire฀britannique.
21฀CONSTANT,฀1986/2,฀p.฀53.
22฀BLUM,฀2000,฀p.฀45.
23฀CHEESEMAN,฀1985.
24฀comme฀en฀témoignent฀les฀albums฀de฀Perry฀produit฀par฀le฀Mad฀Professor฀dans฀les฀années฀quatre-vingt฀(«฀Mystic฀Warrior฀
Dub฀»…).
25฀«฀Mad฀Professor฀»,฀The฀Wire,฀148,฀june฀1996.
26฀il฀va฀jusqu’à฀changer฀entièrement฀la฀basse฀du฀morceau฀«฀Weather฀Storm฀».
27฀TOOP,฀2000.
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